




























































































































































































































































































































































































































































































理科学モー ド (10gico‐sciOnti■c mode)とナラティ









































ドミナントス トー リー (dominant story)から、い
まだ語られざるもう一つの新しい物語 (オルター ナティ
ヴス トー リー alternat市e stOry)を「共著者」的に
生み出すということが目指される。
-55-―
ここで言うドミナントス トー リー からオルターナティ




トス トー リー から、いまだ語られざるオルターナティ









































ス トー リー が生まれる可能性を感じさせる。
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